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cellules “bloquées“  
par diélectrophorèse positive 
cellule manipulée  
par laser trapping  
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Calcul de la force 
magnétique dans 
un volume dV 
Intégrale 
volumique 
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Distance D (mm )
S imulat ion




D ≥ 42 mm D < 50.5 mm 
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Vue de dessus 
Vue de coté 
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Pastille réfléchissante  
Aimants M2 
Forme coudée  
50  
10 mm 
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